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MINISTERIO DE lA GUERRA
ASIGN ACIONES.-O R G A N 1 Z A - S -CION cnor ...
P.f\RTE OFICIAL
O.R O E N E S
liIisterio de la 61lerra
Subsecretaria
Secretaria.
Circular. IExcmo. Sr.: Slllprimid.::> el
Depóúto de la Guerra pnr circular de
z8 de julio último (D. O. núm. l?lJ),
he tenido <lo bien disponer que la cantidad
que en la sección 4.", capitulo (4,
artículo úni'Co del vi~ente presupues-
to figuraba para los savicios del De-
pósito Geográfico e Histórico dd
Ejército, se asigne a la Imprenta y
Talleres de este Ministcrio, sicndo
'baja en la misma la cantidad de 12.125
pesetas qUe se librará al Estado Ma-
yor Central para atender durante I'!:
resto del año a los siguientes 'servi-
cios:
Restitución y material fotogramé-
trico,' 5.6z5 pesetas.
Servicios topográficos divisionarios.
Baleares y Canarias, 5.000 pesetas.
Servicios topográficos de Marruecos
y límites, 1.000 peset&&.
Para gastos de escritorio y genera-
les de la Sección cartográfica del Es-
.tado Mayor Central y enla.ce con el
Instituto Geográfico Catastral y Es-
. tadístico, 500 pesetas.
Lo di,go a V. E. para su conoci-




Circular;. 'Exemo. Sr.: He tenido
& bien liisponer que la orden circular
lie esta misma fecha (D. O••úme-
ro 170) en la que se dis'Ponia que
-el carg.' ce secretario de la J••'ta. Fa-
<ultativa cel Arma de Infantena. {lIe-
3e desempeñado por el tenie~te coro-
nel de la m:sIl1a Arma, destmado en
:a Secc:óa de Instrucción de este ~li­
nisterio, se entienda rectificada en el
sentido de q~:e este cargo sea desempeña-
do por uno de los tenientes coroneles
de lníanteria con destino en el Estado
~[av0r Cl'ntra1.
Lo CLllI1l1l1ico a V. E. para su coao-
c:imic:lto y cumplimiento. Madrid, ;)J
de ju:io de 1931.
NOTAS DESFAVORABLES
Excmo. Sr.: Vista la moción que
V. E. cursó a Ie,~e Ministerio, en la
que proponía. para el mejor desen-
volvimiento de la misión que le está.
.e.neomendada al Consejo, se le con-
.cediese la facultad ¿'e invalli.dar las
nmas desfavorable5 esta.m¡pa<!as en
11:15 hoja5 de servÍ<::O$ y. hechos d:e
.106 Generales, jefes, oficl3>lt!6 y aSI-
milad06, y filiaciones <be las c1asee
de tropa, he tenido a bien ~lver
que· sea preceptivo oír, con carácter
consu:ltivo, el informe doel COIl6ejo
Directivo de las Asambleas de las
Ordenes MiHtM't!6 de San Fernando
y San Herme:negiWo, coono r~~i­
to previo 1.'1 acuerdo d~ este MUllS-
terio en el que se decida s?~re las
invaiidacionee de notas sohcltadas.
Lo comun:co a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectO'. Madrid,
1 d.e agosto de r93~'. ~
. ,. " .<:"., ."ó :AzA1itA I
St'lIúr Presidente id~1 Canlseo;o Di~­
tor 'd,p la!! Asamblleas de lae Ordle-
nee militarl'!6 <!t' San Fe~nando y
San He-rmenegildo.
RESIDENCIA
Circular. .Excmo. Sr.: A.cc~iien­
do a lo Sldl.icitado 1>01" el tenietlite Ge-
n'eTa.l D. Alberto ClllStro Girona, u
le autoriza para fijar su I'eaide.ncia en
esta capital, Burtiendo efect06 admi-
..ietrlLtivOli ~ta disp06~i6n 11 partir
de la revi6ta de Comisario del presen.
te mes. .
Lo digo a V. E. para su conocI-







Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el :rlfércz de la Guard:a
Civil D . Jesús Cail ¡ón Carrión, en •.I-
plica d'e qll'C se 1~ conceda d.~ abono
para efectos de retiro la mitad ~I t:em-
po que ,perrnanC'Cló en reserva activa. o
Sla Je9de C'1 prim."''> de marzo de 1905
a fin de l11()vierr.b~e del mismo 1.1\0, be
ro~uelto de~stima.. ·a petición del in-
t~resado por carece~ de der~cho a lo qu~
soLicita con arr~.o a lo preceptuado
e.'1 'las 'ór<!ene'S de :i de marzo y 22 '!e
¡ioviembre de 1!j.l6 (D. O. núms. !3 '!I
2{·S). .
Lo comunico a V. E. para su ConOCI-
m:ento y demá.; efectos. Madrid, 1 de
agosto de t9Jl.




Circular. Exorno. Sr.: Exi!>lien~o
cinco vacantes de c~bos en la Guardia
Colonial dlel Golfo de Guima, para las
que 00 hay 3lspkant·.s, por haberse ter-
minadQla n'loción de los pr~est<:>s
uor la Dirccciún general d~ \;t (J~:a~d:a
Civil, de acuerdo coa ~o prol'l::<·s:.o. !lor
la Presidencia <Id (j'Y}¡ICrt!O l>rovl'S'lonal
de la RCt¡,)Ública (Dire(:ción !tcncral &e
Marruecos y Colonias). he terudo a bien
dispOIller se anum:ie t'l conre!l,pondiente
ccmcurso entre los cabos de dicho Ins-
tituto que <f,eSi~en cubrir dicbag plazas
y las que I&e produzcan en el transcur-
90 de un alío, debiendo los interesad~.
ser cabos efectivos del referido Insb-
tullO tener menos de Cua.l1Cnta Y 40.
aaaf de edad y haber ejercido _ante




Diego Ro.ldán Ponce de L-e6n.
Guill-enno Romero Robles.
José Montoro del Pino.
Al batallón de Pontoneros







Al grupo de Alumbrado e lluminllr
ción
AZAÑA
Exmo. Sr.: He tenido a bIen dispo-' Al batallón de ,Zapadores Minadores
ner quode si:~ efecto .1a dispon~ilidad del 1 //lImero 8 -'
Ca¡Ú:úl de Infantería D. Luis Koé Ro-drí~uez, y el d~stino al regimiento 21 ID.. Fe:mín Ro<ú{gu-ez del Valle y
(Cáce~;:s) del temente de la propia Arma IHevla.
D. ,.-\gustín ~Iarquina Laviana, según 0:- ~ D. ~lam1cl García RenduelC'S Suá-
den fccha d.e hoy (D. O. I!úm. 170), Que-,' rezo
dando sub:>l;teme el destmo a las Sec-
c!ones de Ordenanzas de este 1Ln:stc'l Al grupo. d.e. Zapadores Mi.nadore~r
no, del pnmero de ellos, y el de ~a: -para la DI'/flslón de CabaUerzo y Bn.
! Escuel,a CentI:-:I. de Tiro! Se.: :ión de In-I
I
gada de Mo11ta1ia
~. ).. ::¡m fantena. del uitlmo, contendo a lo> mis-
mos por órdenes de 31 y 30 de los co- D. Salvap'Clr Romero Pérez.
rrientes (D. O. núms. 170 y 168), res- ¡
pectivamente. l'
Lo com::nico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. ~ladrid 31 de D. Ramón Blecua Solares.
julio de 1931. '
l
AzAÑA I
SeflOr Gene-ral de la primera división fi
orgánica.
Señores General de la séptima división





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien d:~po:,er que el comandante de
Infantería D. Jo~é ~faría Dueñas GOI-
coeche2. p?se de~tinado a este Minis-
te~¡o en Y~ca;,te qne de su empleo
eXiste.
Lo com:lll:co a V. E. para su cono-
<,miento y efecto. Madrid 3 de agosto
de 1931.
dos años. como rnlmmo, el mando de
puesto, sujetándose, para los efectos de
trami·tación y resoiución <id pre.9Cnte
concurso, a lo pren·I::'i(.J en la orden de
2 d" agosto de 1930 (D. O. llÚm. 174).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
m:ento y clUllplirniento. Madrid, 1 de
agosto de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien eI¡"poner quc la relación inse~­
la a continnaci,')Jl ele la orden circn-
lar ele .ll de julio pa,ado (D. O. nú-
m<'w IjO), por la que se dl,srtinahan V:J-
rio,; (,ficjale,; de In·gcnil'l'os, sc cnticn-
(la rectificada por lo qne respecta a
los que se citan a continuación.
L?~'omunico a V. E. para su co-
nOClllllento y dee.tos. Mad·rid, 3 dc
agosto de 1931.
r:ircular. Excmo. Sr. : Corno acla·
Taciún a la orc.:en de 31 de julio pa·
",Ido [D. O. nüm. 17U), he tenido a
b:l'n <Lsponer que lo; 6ubalternos
;<~ n~¡¡;¡dos qu.' pasan a ser de plan·
tilla, son los que se expre·sán en la
Fig-uien te re:l.lción.
Lo comuni"o a V. E. para su co·
710C 'm;{'nto y efecto;. Madrid, 3 de
ago6to de 1931.
D. Enrique Ga~cía Vallejo.
,,/1 !frl/to mixto el,' JI/gel/ieros de lofe-
norca
D. Juan Más Ro'elló, del grupo
Illlixto ¿;c Mallorca.





RELACI0N QUE SE CITA
D. Fernando Delgado Ríus elel
Parque Central de Automóv¡¡'es y
Escuela <le Automovilismo Rápido, al
~rupo de Ingenieros de Gran Cana-
na.
D. Francisco Ddgado Piñas, del
C:rupo de Ingenieros de Gran Cana-
rl.a, al I'a·rque Central de Automó-
v!les y E~cuela de Automovilismo R:í-
pido.
I1óD . José Vegas Latapié, elel b:lta-
n ~e Alum'brado e Iluminación, a
la Brigada Topográfica.
I:? .Tomás GOllzález Garrote, del
regImIento de Zapadores Minadorec
al, batallón de Za1padores Minac1oreo~
numo 1.
D. ,Cándido Fernández Vega, del
batallo,n ,de Za-padores Minadores H,;~s,regIl11Ien to ele Zapadores M i\la cto-
.D: GlIJbricl Mora Agtd':J.r, del re-
gl'l11I~!1tO de Radiotelcgrafla y Auto-
movlh~mo, al pare¡ue Centt",l de Au-
tom6vl!t',s y I~sctlela de Automovilis-
mo RápIdo, (A,)
D.. Ramón Sánchez-Tembleque y
Par(lJfia~, del batal,lón dc Ingenierc.s
de ~eJ¡I1a, al regimiento de Ferro-
carrlles.
Madrid, 3 de ag·asto de I931.-Aza-
fía.
Señor...
R~LACLúN QUI SI CITA
Al regimiento ,de Transmisiones
D. Hl"rminio Hernández Gumén.
D. Julián Castro Fernández.
Al re~imiento de Aerostación
D. Juan Ginard Tomi!.
Al batallón de ,zapadores Minadores,
número 2.
D. Roque Adrada Fe,rnández.
Al batallón de ,Zapadores Minadores,
número 3
n. Slebastián Carr·er Vilaeeca.
D. PascU3JI Silla P'lanells.
D. Pa.scuaJI Ail'bona Donat.
Al batalló1tde Zapadores Minadores,
número 4
1>. IEldua:r<lo Grae Guarro.
n, Mtanu'('i1 Ad·ell Guillén.
!l, José Gil Orpi.
J>.Gu>ll<"rmo Me'nénd~z Auleetia.
!l. Manu'l'\1 Gazte,lu Andalia.
.1l batallón 'de /Zapadores MinadoreJ,
número 6
D. R.amón Gutiérnez Alzaga.
n. JCoSé Negr6n Cuevas.
D. Juan Mantel Touzet.
Excmo. Sr.: Vista la insta.I1Óa pro-
movida ij)()r el sat"g'ento de la Guardia
Civil retirado I~ral1Ci5Co Jávl"ga Martí-
nez, domicilia.do en Alb~ete, calle de
la Feria, núm. 32, en· súplica de que
se 'loe conceda mo('jora '<le haber pasivo, i
he rc~uelto desestimar la ,peticiém del 1
interesado por ca:ree'2r de derecho a lo .
que solkita, toda vez que dI recurren- "
tc solicitó el retioro en primeco de maro!
%0 de 1918 y, por ~o tanto, no le aJean- .
zan lbs beneficios que señala la ky de;
29 de junio de dicho año (C. L. nú- ¡
mero 169), sin que pueda ten<:rse en;j
cuenta Jos fundamentos qtJe alega res-- i
peoro a Jos casos. odie los· sargentos J09é¡G6m~z Sánohez y Mariano Es¡>ÍJl1IdS3I .'1
Bdane'S, porquc el prime.ro solicitó el.
retiro en 28 de noviembre dc 1918, es-."
tando ya en vígor la ley de referencia,'
y el ~gul1do, porque C'UmpH6 1a .edad
reglamenta.ria (11 24 de ahri,1 dc1 dtá'"
do año. .
Lo comunico a V, E. para su col'lO'C1- .
miento y demás efectos. Madrid, 1 de :;
agos'to de 1931.
Señ()r \J'C'lleral d'l' la tere·cra divisUm
orW:¡~lica.
HERR.ADoORES MILITARES
Excmo. Sr.: Vistas bs instancias pro-
movidas par el guardia civi'l Miguel




Sefi{).r Gen~ral doe la. primera divi-
,li6n. ori'4n~éa.~
Señor Gen~ral de la sexta división.
orgáni<:a.
Seriar Intel'Vló.ntor general de Guerra.
Exorno. Sr.: Vista la propuesta de
concesión de premio de efectividad
de 500 pesetas, fonmulada a favor del
tenidnte amditor de segunda D. Fer-
nando Vives Camino, he tenido a bien
conceder al interesado el referido pre-
mio de efectividad, a partir de pri-
n~:',ro de agosto próximo, con arreglo
a ~a ocden circular de 24 de junio e
1928 CC. L. núm. 253).
Lo comunico a V.E. pa.ra su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid :JI
de julio de 1931.
Señor...
,.'Ie
primero de junio próximo pasado se
le conceda a partir de prim'ero de ma-
yo último, teniendo en cuenta que el
recurrente fué awe.ndido a su actual
empleo por circular de 30 de abril de
1926 (D. O. núm. 98), he tenido a
bien acced,Cf a la petición con arre-
glo a lo dispuesto en la circular de
24 de junio de 1928 (C. L. núm. 253).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 4
de agosto d'e 193 l.
-
4 dio'! agosto lile \931
P'R,EtMlOS DE EFiECTIVIDAD
ExC'Illo. Sr.: Vista la instancia
promovida ,poiT et1 sargento de la
Guardia Civil, retirado. Angel Mo-
oreno Díaz, Tes'dente en Ma,drid, calle
de Juan doe Austria, 18, primero iz-
quierda' interior, en súplica de que
-se le conceda el e,IIl¡¡ileo de wbofi-
cial, en su actual situación de reti-
rado, mod'Ífi'cán<"ose en conse<:uen.-
c;a la clasifi'cad6n de haber pa6ivo
que actualm.en,te viene percibiendo,
,fundando su petición en quoe solici-
tó el retiro vol1untario d~és de
publicada la ,ley de 29 de junio de
,1918 (C. L. núm. 16<», y teniendo e.n.
cuenta que la caJtegorl-a de S'Uboficial
doe la Gua,rd:a Civ'Í~ fué creacl'a por
.decreto de 4 de se,ptiembre die 1<)20
.(D. O. núm. 200), CQlll lposteriocidad
a su baja en etl' Instituto, he resuel-
to desestimar la petición del in!lere-
,sado por carecer de derecho a lo que
<solicita, y, ade,m,M., porque la. ola-
lSi.filCa.ci6n de babe~ pasivo que Se le
Circular. ,Excmo. Sr.: Vista la .h:zo no puleode ser moo.~ficada. dado
instancia cuI'N.da a ~te Minieoterio el ea.r4ctet" defini,tivo de la misma.
por la disuelta Capitania General de Lo comunico a V. E. para su eo-
Balear~ en 29 de mayo Úiltimo pro- ,nocim.ien,to v demás efectoe. Madrid,
movida por el comandante de Infan- 31 de julio de 1031.
tería de la suprimida Caja de real uta
de PaLlma núm. 114, D. Ad?1fo L6pez
de Soria Gutiérrez en. súphca de que
el premio de efectividad que por 'cir-
cular de 16 die mayo úLtimo (D. O. nú-
mero 108), se .Ie concedió a partir de
ULAcro. Otm a errA
D. Vicenl.' ]iménez Canales, qel re-
gimioento Infanterta 40 •
D. Eovaldo Iglesias Miguez, del re-
gimiento Inf.antería 29· .
ID. ]oa,quín Pui'g Costa, del regi-
miento Infantería 15·
D. Gregorio Mul\oz ~uñoz, d~ la
Mehal-la ]a1ifiana del Rlf, 5. .
D. Matías Pizá Adrove¡1", del regi-
miento Iniantería 28.
Madrid 1 de agosto de 19JI.-Azalia.
Serlor•••
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Circular. IExcmo. Sr.: Accediendo
a lo sO'licitado por los tenientes di;:
Infantcría comprendidos en la sj,guien-
te relación, que comicnza con D. Vi-
cente ]iménc7. Canales y tennina con
D. M aLÍas Pizá Adrovcr, n,:. tenido a
bien dis-poncr sean eliminados de la
escala de aSlpirrantcs a ingreso en la
GuardiaCiNil,
Lo comunico a V. E. para su cono-
cilrniento y cumplimiento. Madrid, 1
de agos'to d~ 19JI.
•
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las A-sambleas de las Ordenes
~I iAitares de San Fle.rlnandd y San
Hermenegildo.
Señor Director general de b Guaroia
Civil.
Excmo. Sr.: En vi;:.ta de lo propues-
to por ·Ia Asamblea de la Oriden Mi-
litar de San Herme.negildo, he tenido
a bien conceder al teniente coronel de
la Guardia Civil D. Francisco López
Zapata. la placa dE' dicha Orden, con
la antigüedad de 25 de febrero últi-
mo, fecha en que cwnplió el plazo re-
glamentario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de
julio de 1931.
nes ~Iilitares de San Fernamdo y San
Hermenegildo.
Señores Director genera.} de la Guar-
dia Civi·l e Interventor general de
Gu,rra.
--
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
~ef\or Piresidente de]. 'ConsejOl Direc-
~or de las Asamlblea.s die· las Orde-
Excmo. Sr.: DIe aouerdo con 10 in-
formado por la iAsamblea. de la Orden
lrHliotar de San Hermetlegiado, h~ te-
&ido a bien com:eder al cor·mel de la
Guardia Civil,. retirado, ñ. Fernando
Torrens Sánchez, la pensión de cruz de
4icl1a Ordpn, con ~a lij]tigüedad de 30
• agosto de 1930, debiendo percibirla
, partir de primero de abril último.
Lo comunico a V. E. pa:ra su conocí-
lhiento y cumpl,mielllto. Madrid, 30 de
julio <le 1931.
SerIOr Dilrector general de la Guadia
Civi1. '
L').0. ailm. 171
Excmo. Sr.: Vista la j(istanC:a pro-
alOvida por el guardia civil ,Marceliano
Hemando Tabarés, en súplica de que
se resuelva en justicia el recurso con-
tencioso-administrativo que ,por los ex-
het'radores de la Guardia Civil se en-
tabló ante l1'a Sala correspondiente dd
Tribunal Supcemo de JPJ\9tici~ contra
la orden de 17 de marzo de 1923, que
9UprimiÓ por ex:tinciÓll la categoría de
herradores, 1 que por ello ha sido per-
judicadb ea sus intereSes; tonicado en
CUenta que la reclamación que fonnula
el necurrente fué denegada por senten-
eia firme del me:x:iooado Triuutn·l, por
referirse a una reSlOlucióo Je la Ac-
mi.nistraci6ft en ~ ejercioio de sus fa-
cultades disorecíona:les, y esta s-r.tencia
se flJlldaba oexo1usiva.m,enk en legisla-
ción anterior a la DiotadAJ:a, he resue-I-
to en 'S!U vista desestimar la ~tic;ón
del1 intorC1ilad'o por careen de ;ierecM
a 10 que solicita.
Lo comunko a V. E. para su coovc;-
miento y demás ef.eotos. Madrid, : de:
agosto de 1931.
Señot'- Direotor general de la Guardia
Civil.
le considere como herrador de prime-
ra o, en su defecto, se le declare con
derreho a acogerse a 1m beneficios del
Regkunento de herradores-forjadores
al·jlitares de 3 de octubre id'e 1928; te-
niendo en cuenta que .por orden de 15
e.e diciembre de 192Ó se le negó análoga
petición. contra la que recunió en ia
Tia. conteociosCKidmimi~rativa. cu:ro
alto Tribunal absolvió a la Admimis-
tración de la demaalda, y consideran-
&0 asimi9J:110 lJI.Je la sentencia dictada
por el referido Tribunal 10 fué en el
ejercicio de facultade9 discreciolYdles y
con anterioridad a laDictadura, he re-
suelto en su vista desestimar la petición
del interesado por carecer de derecho
a lo qlJe solicita.
Lo ccammico a V. E. para su conoci-
miento y dootás efectos. MadrM~ 1 de
agosto de 1931.
..
534 " de .¡osto de 1931 D. 0. DUI. 171
Y,ESTUARIO y EQUIPPO
Circular. IExorno. Sr.. Al di9¡>oner
por orden circular de 24 de febre-
ro de 1931 (D. O. núm. 47) la ad-
judicación de la mitad de las prendas
menores manda.da.s adquirir por or-
den circular de 6 de diciembre de 193-
(D. O. núm. 277), se previno que cuan-
do se conociese con seguridad el im-
porte exacto de las cantidades de-
vengadas por los Cuerpos, por el CO;'1-
cepto de vestuario, en el año 1930,
y, por consiguiente, la totalidad de
los créditos de que podía disponer
la Junta Central de Yestuari. y Equ:-
po, se trataría de completar la com.-
pra citada hasta donde alcanzasen los
referidos créditos, y una vez que ~a.
cuantía de ésto ha quedado determi-
nada, he tenido a bien diS'poner, de
acuerdo con lo propuesto por la re-
ferida Junta, que se adjudiquen de-
finiüvamente las prendas y efectos
que a continuación se expresan a 'os
licitadores q.ue también se CItan, íos
que deberán atenerse, para el cum-
plimiento de su compromiso, a cuan-
to se dispone en los pliegos de con-
diciones aproba-dos por orden circu-
lar de 19 de diciembre de 1930
(D. O. núm. 287).
Asimi&mo, he tenido a bien dispo-
ner que, para cumplir lo dispuesto tll
orden circular de 5 de marzo de 1930
(D. O. núm, 53), 106 precios medios
que han de s-ervir de base a las Juntas
divisionarias, pana formUla.r !:as rela-
ciones valoradas por las entregas que
efectúen a los Cuerpos, sean los ~j­
guientes:
Guerreras de algod6n caqui, 12.805
pesetas.
Pantalones de algod6n caqui, fuer-
za,s a pie, 10.409,
Pan'tadones de algodón caqui, fuer-
zas montadas, 10.359. '
¡Borceguíes (par), 16.980.
A~pargatas (par), 4.1'42.









Lo comunico a Y. E. para. su co-
nodmiento y cumplimiento. Madrid,
29 de julio de J931.
Total............... 123.615,3'
Viuda de luan GonaJes IlaDcebo
rue~r881 de all¡od6n. para entrea-ar
en Valencjlll, a n,78 :27'36J .91
pantalones ~te algodón, fuerzas a ¡pite.
¡paira entre~ar el¡. Va:len.da, a 10,39 52.805,'"
J .6<)8 pantal}ones die aIlgod6n fu'Cll'zaJSl a .pie,
. ¡paTa entregar en ValLadolid, 10 4:2
I·SU pantalones de a'lgod6n fuerzu mon'ta-
du, para entr~gM' en Zaragoza 81
308 id::~8~;;'~Ü=;g~"b'v~il;d~'id:"~
'10,,1 :- tr¡•• " " ~ •••••
S·OQI
E=o. Sr.: Como consecuencia de
la instancia promovida por El tenien-
te ,;e la Guardia Civil, D. Juan Ros
Hernández, solicitando el ahono de
la paga del mes de mayo de 1930, en
cuya fecha pertenecía a la Guardia
ColOllial del Golfo de Guinea, y, ade-
más, que se le abone igua'lmente el
sueldo desde el 10 de dicho mes en
que qü:.dó disponible por su regreso
de dichos territorios, basta fin del
miS1llo, he tenido a bien reso'lver, de
acuerdo con jo infol'1l11ado por la In-
terYI::nción genera'l de Guerra, por lo
que al segundo extrelmo se refiere,
puesto que el primero ya. se le otorgó;
que por el S gundo Tercio al que que-
dó afecto, se le reclame el importe
de su sueldo en activo en adicional
de carácter cerrado y al ejJ'rcicio de
1930 a que corresponde el devengo,
no pudiéndoseLe dar el carácter de
preilel1c1I'lte, por no estar incluído este
concepto en el a'rtk:ulo 4.· del presu-
puesto vi~ente, y no ser simil'ar el
caso a los resueltos por órdenes dJ~
31 de mayo de 1930 y 29 de igual mes
del año actua'l (D. O. núms. 121 y
119), para los ooroneles D. Heraclio
HernlÍlndez Malillos y D. José Aran-
guren Roldán, pues si hilen el recu-
I'lrente,en el mes de D1Ia(YO repetido,
quedó dis·ponDble, esta ~darad6n 110
surtió efectos hasta la revilSJta. de Ca-
mis3ll'io del mes de junio sj,guiente,
en virtud de lo preceJ)tuado en el ar-
tículo 85 del Regl~~;nto de revistas
y en la ordlen circular de 9 de sep-
tiemlDr.e de 1918 (C. L. núm. 249).
Lo comunico a Y. E. para su cono-
cilmien.to y cUtn\¡;1~miento. Madrid, 1
de a'gosto de 19JI.
SUELDOS. HAB'ERES y GRATI-
FICACIONES
Señor Comandante militar de Balea-
ns.
Señor Interventor ,general de Guerra.
cimiento y cWl1'plimiento Madrid, 1
de a.gosto de 1931.
RETIROS
8oIlrbloe de luan Sbtre '1 Compdia
941 iuerreru de a~od6n. 1PU'a entregar
I~en Madrid, a 1:2.80 1:2.044.80
•.407 wem. para ent~¡ar en Valladolid, a
11>2.SO: ...."•••••••••••••••• ,..................... 18.009,60
:2.849 'Pantalones die a.lgo<i6n fuerzas a pie,
. para entregar en Madrid, a lo}4i... :29.686.58
).050 Idem, para entregar en Sevilla. a
10,4:2 10.914,00
).560 ídem, pSlra ennga.r en Zaragoza a~ 1'1.' .•", ", \.' •.•,!.' :... I().;aSS)2o
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la
edad r.e~laJmcntaria en el día de ayer,
ell auxl!lar mayor del Cuerpo auxiliar
de Intervención Militar, con destino
tln las Oficinas de III Intervenci6n de
esa Comandancia, D. Ignacio Ortega
Cuesta, he tenido a bien disponer que
dicho atl1Xi1,iarpase a S'ituaci6n de re-
tirado, causan<io baj.a por fin del mes
de julio próJdmo pasado en el Cuer-
po a qU~ perténece.
Lo comunico a: Y. E. para su cono-
Señor General encarg'ado deJo ¿'espa.
cho .de la Subsoe'cretada de eete
Ministe.rio.
Señor InllelfV'entor geni!'J"a'1 de Gue.
rra.
Sellar Director general !de la Guardia
Civil.
Sellor Inten.entor general de Guerra. Setior•••
f$1D·iO\¿......:. '.'
JlBLAClOIf gm: n: CITA
No"'~rll .all los aajuaicatMios ty rprtJnt1aa fJW SIl llls
Aan at1,ut1~at1o.-Prllcio dI ladiut1icaci6" , ¡",portl total
lor prlnaas _ 11S11tas.
Señor Generail d~ la primera divisi6n
orgáni~.
Señor ,IntleJ'Ventor generall de Gue-
rra:
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido
:1a edad .reglamentaria para obtener
el retiro el día 30 de juLo próximo
.pasado el a'l1xi:liar mayor del Cuer-
po auxiliar de Intervención Militar,
'con dlestino en -la Intervenci6n ge-
neral de este Ministerio, D. Enr:que
Castro Garda, he tenido a bien dis-
poner que dicho auxiliar pase a
situaciqn de retirado, causando baja
por fin de~ meos de julio próx;mo pa-
sado en ~l Cuerpo a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para ,s.u co-
nocilmjento y cumplimiJento. Madrid,
·1 de ag06to de 1931.
EXlCmo. Sr.: He tenido a bien ac-
cedJer a lo solicitado por el teniente
de Arti-lle-r{a D. Juan Ci¿'oncba F~r­
nádez, retirado por circular de 21 de
jU!iio último (D. O. núm. 162) para
Mérida (Badajoz), concediéndole tra6-
~ado de residencia a D. Benito, de di-
cha provincia, quedando rectificada
en este senti<lo la mencionada dis-
posición que causará efectos desde la
mdicadoa fecha.
Lo comunico a V.' E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
3 de <Lg()Sto de J931•























































4.183 ídem B. ídem en Zaragoza. a 3.83 .
2.8<)7 ídem B, '[dem Valladolid, a 3.87 ..
5.134 ídlem B. [dem Coruña, a 3.01 ..
1.975 ídem B, ídem Palma Mallorca, a 2.80.
2.230 ídem B. ídem Santa Cruz de Teneri·
fe, a 2,89 ..
9.258 calzoncillos modelo B. para entregar
en Madrid, a '1,76 .
7.098 ídem B, ídem ~ Sevilla, a 1.81 .
4.719 ídem B, ídem en Barcelona, a 1.73 .
4.183 ídem B, ídem en Zaragoza, a 1.82 .
5.314 ídem B, ídem en Burgos, a 1.82 .
2.886 ídem B, ídem en Valladolid, a 1.82 ..
2.0<)2 ídlem B, ídem en Pahna de Mallorca,
a 1.82 .
2.839 chalecos de abrigo, para entregar en
Barcelona, a 3,74 ..
2.329 ídem en Zaragoza, a 3,76 ..
390 ídem en Palma de Mallorca, a 3,78 .
136 ídem en Santa Cruz de Ttenerife, a
3.95 ,
7.453 toallas modelo M. para entregar en
Madrid, a 1,49 .
6.723 ídem M, ídem en Sevilla, a '1,49 ..
4.361 ídem M, ídem en Val;encia, a 1,50 ..
4.540 ídem M, ídem en Barcelona, a 1,43 .
4.794 ídem M. ídem en Zaragoza, a 1,49..•
4.164 ídem M, ídem en Burgos, a 1,46 ..
3.022 ídem M, íd'em Valladolid, a 1,50 .
5.177 ídem M. ídem en Coruña, a '1,37 .
2.000 ídem lit. ídem en Palma de Mallor-
ca, a I ,49 ~ .
2.120 ídem M. [dem Santa Cruz d'e Teneri·
fe, a 1,50 ..
4.443 ídem M, ídem en Melilla. a 1,49 .
6.135 ídem M, [dem en Ceuta, a 1.43 ..
865 [dem M. [dem Ceuta. a ·1,49 ..
7.285 pañUie'los modelo C, para entregar en
Barcelona, a 0,43 ..
7.728 ídem C, ídem en Coruña. a 0.43 .
6.883 ídem C. ídem en MeI1illa. a 0,49 ..
.\2.588 ídem C, ídem en Ceuta, a 0.49 ..
2.230 calzoncillos modelo B, para entregar
en Santa Cruz de Tenerife. a 1.82.
4.454 camisas ,para enuegar en Valencia.
a 2,99 ..
S.313 fdem en Burgos, a 3,03 ··· ..
13.341 cuello:, modelo 1. para entregar en
SevIlla. a 0.47 .
6.791 ídem 1, en Zaragoza, a 0.46 .
8.225 ídem l. ídem en Coruña. a 0.47 ..
6.164 ídem l. ídem en Melilla. a 0,49 ..
12.047 ídem 1, íd'e.lJ1 en Ceuta. a 0.49 .
1.754 chalecos de abrigo, para entregar en
'Bul1gos. a 3.48 .
1.384 ídem en Melilla. a 3,54 ..
887 fdem en Ceuta. a 3,48 .
195 íd1em en Ceuta, a 3,65 .
-----Total ..
JlaDufactural Per~ra (S. A.)
3.574 cucharas. pa¡ra entregar en Madrid¡a
0,18 ..
3.445 ídiC!.m. ídle:m en Sevilla, a. 0,18 :.
2.183 ídem, lidem Valencia¡ ,a 0.18 .
2.137 ítÓ1em. ídem en Bar<:eilona, a 0.18 ..
2.297 ídem, ídJem len Zll4"agoza. a 0.18 ..
2.260 ídiC!m. ídem en Burgos. a 0.18 .
'1.372 ídem, ld~. en ValladoUd. a 0.'18 ..
2.022 ídem. fdem en Corufia. a 0,18 .
998 ídem, ídem ten Palma de Mallorca, a
0,18 .
741 Sci'em. [dem en..Santa Cruz die Tealeri~,










S8'S panta.lon6 de llllgod6n. montados.
para entregar len Corufia, a 1°,3°...
5.203 calzoncillos. Pira entregar en Coru.
tia. a 1,73 .
Total ..
AUllOI10 Nnano ,GaDleD
0·333 camisas. mod'elo B, para entJ'egar ea
MadrId, a 2.84 ..
7·109 ídem B. ídem en Sevilla, a 2,85 .
4·690 ídemB, ídem en B~r~elona, a 2.74 .
788 pantalone6 a;lgod6n, a pie, para ent~e·
gar en Se ill a'·lo.37 8.171,S6
2.680 fdem. para entregar en Barcelona. a
'10,30 ~, ~......................... 27.604
1.560 fdem. para entregar en Palma de Ma.-
11()t'ca, a 10.45 J6.302
'1.560 ídem, para e:Qtregar en Santa Cruz
de Tenerifet a lO,45 :16.302
. 308 f<llem, moutados, para entregar en Se-
"illa, a 10,32 !.l¡8,56
Total............... 71.558.u
Anclr. RomanlDOlI Canela
783 panta.lone6 de algodón] montados,
. para entrega.r en Madrid. a 10.36...
;1.730 ídem. para entregar en Burgos. a
)'2.618 pafi~901:·p~~~..~~~g~~·~~ ..M~rid: ..~
0,49 " "' .
n'.:i03 fdem•. ¡p.a¡'a e~tregar en Sevilla. a
0,49 ..JI •••••••• lo ••••••••••••••••••••••••••••••••
~.603' fdem, ,para entregar en Zaragoza. a
0,49 ~ ..
¡a.758 ce.6idore.s, pa¡ra. entregar en Me1idla. 8
11,'2'2. _ ..
~.í~ Idem, para entregar en Ceuta. a 1,24.
Total............... 86.440.79
BljOl ele Nu (S. en C.l
5<)8 pantalO1llC6, fuerzas montados, para
entregar en Valencia. a ~0,34......... 6.183.32
IDduatl'lal MODSaU1ta (S. A.)
;'.560 guerreras de algod6n. para entregar
en Bar~elona, a 12.78 ,... 19-936,80
2.351 ídem. pa;ra entregar en Burgos, a
12,74 ,.......................... 29.951,74
2.765 pantalones de algod6n. a pi<e, para
entregar en Burgos, a 10.38 ......... 28.700.70
1.790 ídem, montad06. para entregar en Bar-
celona,. a 10,36 18.544,40
TotaL............. 97.133.64
Joaquin Bered1a Barra
2.951 guen-e1'as de algodón modelo A. para
entregar en Za.ra¡goza. a 12,87 ....... 37.979,37
949 idem modelo A, para entregar en Co-
ruña, a 12,87 12.213.63
2.045 pantalones de algod6n, a !pie. modelo
A, para entregar en Zaragoza, a
10,47 ;........................ 2I.411 .15
1.854 ídem modelo A, pa.ra entregar en La
Coo-uña. a- 10,$0' .19.467,00
TotaL............. 91.071.15











IEXlCmQ. Sr.: Visto el escrito de •
V. E. íecha 24 de julio último dandO
cuenta a este Ministerio de hallarse
curado y útil para el servicio el capi-
tán dc Artillclría D. Luis Sartorlu.
Dlaz de Mcndoza. en situación de
ret'm-pluo .por cnfcr.ll1<o en Madrid.
he tl'nil1o a bien conccderle la vuelUL
al scrvicio activo. quedando disponi~
blc íorzoSo\) en esta capital hasta qU~
le corresponda colocación.
7. 195 ceñidores, para entregar en Madrid,
a 1,15 .
5.870 lde;n, en Sevilla. a I,J8 ··•
2.718 ídem, en Vallencia. a 1.17.. · ' .. ·· .. •
4./1'24 ídem, en Baroelona, a 1.17..• ..
3.389 ídem, en Zaragoza, a 1,17 ·.. ·•
3.202 ídem, en Burgoe. a 1.17· · ·· ..
2.332 ldem, en Valladolid, a 1.17.. · ··· ..
3. 2 50 ídem, en Coruña, a 1,18 ..
-----
1.271 chalecoe ~ abrigo, para entregar en




k.68s clI;alee:oe abrigo, model~ nWn. J, para
. entrepr en Valencia, a 3.77 ......
••~a.3 fdem, para entregar en ValladOllid,
a ,3;17 ..
'1.065 (dem, para entregar t-n La C()rufia.




Madrid, 29 de julio de 19311.-Azaña.




3. JOI chalecos de abril{o, para entregar en
Madrid a 3,62 ..
1.5'5 ídem, p~ra entregar en Sevilla, a
3.62 .
,,:1. ¡ I ,1 ----Total............... 16·746,12
8.190 cuell06. para entrega:- en. Barcelona.
a 0,45 3.685,50
8.189 ídem. para entregar en Burgos, a
0,47 '" 3.848.83
4. 252 ídem. para entregar en Valladolid, a
0.47 I ·9gB.44
3.509 ídem. para entregar en Palma de
Mallorca. a 0.48 . .•• 1.684,33
3.749 ídem. para entregar en Santa Cruz
de Tenerife. a 0,48 1.799;52
6.5 18 pañuelos, para entregar en Valencia.
a 0.46 ,. 2.998.28
8.191 ídem, para entregar en Burgos. a
0.46 3.767.86
5.933 ídem. para entregar en' Vallad()!id, a
0.46 2·7Z9.la
3-922 ídem. ¡para entregar en Palma dede Mallorca. a 0,46 1.804,12






































Scl\or General de la primera división
orgánica.
Senor Interventor general de Guerra.
forzoso en esta ca.pital hasta que le
cOl'lres,ponda colocación.
Lo comunico a V. E. para su c.ono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3
de agosto de 1931•
,ExcmO'. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fec,ha 24 de julio último dando
cuenta a este Ministcrio de hallarse
curado y útil para el servicio cl co-
mandante de AJrtillerla D. Francisco
Pérez Montero. en situación de
reemplazo por enfermo en MadrId.
lle tenido a bien concederle la vuelta
&1 servicio activo, quedando disponible
VUE·LT'AS AL SERVICIO
YamIn A. Benarroch
4.2J2 ca:lzoocillos, para entrco¡¡'aJ1" en Me1iJlla.
a. 2.50 10.530.00
7.041 ídoem. ídem en Ceuta. a 2,70 ;19.010,70
Total............... 29.540,70
IDdua\r1u JUgau (8. A.)
' •.898 cuellos, para entregar en Madrid, lo
0,46 .
'.240 ídem. para ent~gar en Valencia. a
0,47 ., ..
silvestre Segarra e hijo
9·371 pare6 de borceguíe6 mO{lelo X. para
entregar en Madrid, a 16,98 .
5.gB6 ídem. ídem en Sevilla, a 16.98 .
4·494 ídlem, ídem en Valencia, a 16,98 .
3.785 ídem, ídem en Barcelona a 16,98 .
4.341 ídem. ídem en Zaragoza: a 16,98 .
5.877 ídem, í¿1em en BurgOó, a 16.gB .
2·763 ídem. ídem en Valladolid, a 16.98 .
4.657 ídem, ídem en Coruña. a 16,gB ..
1.505 f.dlem, ídem en Palma de Mallorca.
a 16.98 25.554.90
1.610 ídem. ídem en SMlta Cruz de Tenerl-
. fe, a 16,gB ..
5.556 ídem. ídoem en Melilla, a 16,gB .
8.549 ídlem, ídem en Ceuta, a 16,gB .
11.674 pares de alpargatas, núm. 3. en Ma-
'a 4.13 .
9.461 ldem, ídem en SevHla, a 4,13 ..
7.8~'1 ídoetm, ídem en YailenCJia, a 4.13 .
7.8Q8 íd~m, ídoem en BllJI'Ce'lona, ii 4,13 ..
7.751 ídem. ldoem en Zaragoza. a 4,13 .
'·461 ídem. ídem en Burgos¡ a 4,13 .
5.107 ídem. í¿'em .en V.allado :'<1. a 4.13 ..
5.892 ídem, l(l.em en Coruña, a 4,13· .
'2.683 í<l1em, ídem Pall,ma de Mallorca,
a 4.13 .11.080,79
3.031 ídem. ídem a Santa CTUZ die Teneri-
íe, a 4,17 ,12.639,27
10.114 ídem. ídlelm. /-en Melilla, a 4,17......... 42.175.38
14.657 íd~. ídem en Ceuta, a 4,17............ 61.119,69
Total 1,381.010,08
Total .
136 cucharas para Mtregar en Melilla
a 0'24 ,..'
7.79 ídem, íd.em en Geuta. a 0.24 .
z.909 tenedoreE. ídem en Madrid, a 0.18 ..
2·965 ídem, ídem en Sevilla, a 0,18 ..
1.374 ídem. ídem en Vailencia, a 0.18 .
·1.489 ídem. ídem en Barcelona, a 0.18 .
2.174 ídem, íc.'em en Zaragoza. a 0,18 .
.018 ídem, ídem en Burgos. a 0,18 ..
1.353 ídem. ídem en Valladolid, a 0,18 .
1.77.7 ídem. ídem en Coruña, a 0.18 .
67.7 ídlem, ídem en Pa,}ma de Mallorca, a
0,18 .
492 ídoem, ídem en Santa Cruz de Tener:-
fe 0,18 .
·774 ídem. ídem en Melilla, a o,24 ..
1.371 í«'ero. ídem en Geuta. a 0.24 .
491 calzoncillos, ídem en Valencia. a 1,72.





SecclOB dll OpuraClones vDOltrlna militar-
Señor General de la séptima división
orgánica.
Señor Inte,rventor general de Gue-
rra.
AzAf.
Seiíor General Jefe de'! Estado Ma-
yor Central del Ejército.
Seiíor Interventor general de guerra.
des descontadas demás desde el mes
siguiente al de la fecha de su instan-
cia hasta el momento de practicarse
aquella liquidación, careciendo de de-
'lecho aque le sean devueltas la.os que
se le hayan descontado excesivamente
con anterioridad a la mencionada fe-
cha, por haber dejado tran6currir el
plazo de quince dfas que pa.ra recla-
ma.r contra acto.s administrativos que
lcslOnen derechos nacido de la ley
de utilidades, señala la orden de Ha-
cienda de 6 de marzo de 1908
(C. L. núm. 73).
Lo comunico a V. E. para \Su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
31 de julio de 1931. '
Excmo. S'r.: He tenido a bien aproo
bar la comi6i6n del servicio desempe-
ñada en Turín (Italia), por el co-
mandante de Artillería D. Carlos
Ma.rtfne~ .de Campos y Serrano, agre-
gado mllttar de la RepúbJica en Ro.
ma, para a6is,tir a los funerales de
S. A.\, R. el Mariscal de Italia du-
que de Al>sta, concediendo de~echo
al citado comandante a las dietas re-
¡¡-lametarias durante los días 6 y 7
del m'es actual en que estuvo ausente
de su residencia habitual y a 105 viá-
ticos correspondientes a los recorri-
dos Roma-Turín y regreso siendo
ca.rgo esta comisi6n al capítulo no-
veno, artfeu,lo único de la secci6n
cuarta del vigente pre5lUpuesto.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 1








Capitán de Intendencia, D. Gui.
llermo Hernándlez Méndez.
Tercer grupo.




Cap tán (i<' Tnt('ndcncia D. Jaime
Lóp'<'z d(' Varó. '
Cuarto grupo.
Capitán de Intendencia, D. Julio
L6pez Aval05.
Madrid, 31 de julio de I93I.-Azaña.
Tleniente coronel de Intenp¡encia,
D. Antonio Alon60 Sarasa.
Comandante de Intendencia, don
Luis Alcázar Leal.
Ca;¡itán de Intendencia, D. Cé6ar
Hernández Martín.
Capitán de Intenc.'encia, D. Carlos
ybrtín P05adillo-Doce.
Teniente de Intendiencia, D. Da-
niel Calero Múgica.
p?6 que se ~leña1an, de los compren-
dIdos en .el plan de estudios aproba-
do por orden circular de 9 d,e.1 pr6-
xlmo pasado (D. O. núm. 155).
L.o comunico a V. E. para su co-
nOClm:ento y cumplimiento. Madrid,
31 de julio' de 1931.
Excmo. Sr.": Vista la instancia d,e.!
C'apitán de Artillerfa, en iSituaci6n
de diSiponible forzQ6o en esa divi-
si6n, D. Esteban L6pez Escobar, que
V. E. curs6 a este Ministerio con su
escrito fecha 7 de abril último. he te-
nido a bien di!llpOner que el citado ca-
capitán continúe acogido a la segun-
da dis1posici6n tranllitoria por haber-
lo soli'Ci1ado en tiem;po oportuno, yql1e previa ,la correspondiente liqui-I-.. ••_, ••• n__





SecclOn de InstrucCIOB VReclutamiento
CONCURSOS
SeilOr Genera: de la primera divisiól'
orgánica.
Señor Interventor g.lfIeral de Guerra. <::._
~enor ...
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3
de agosto de 1931.
CirClllar. Excmo. Sr.: .Existiendo en
el profesorado de la Academia de In-
fantería Caballería e Intendencia dosvacante~ de capitán y dos de teniente
del Cuerpo de Intendencia, que han de
de,-empeii:3.r las clases de la. primera
aprupació:1 del plan de estudIos a?r<;>-
bada por orden circular d~ 9 de Jubo
próximo pasado (D. O. numo 155), he
tenido a bien disponer se anuncIe el
correspondiente concurso, a fin de que
los de los citados em¡>leos y Cuerpo
que lo dcsC'CIl puedan solicitarlas en ~l
plazo de diez días, cont¡¡das. a pd:rtlr
de la 1>ublkaci6n de eSlta diSposIcIón.
Las instancias. dOCUll11cntadas en forma
reglamentaria, se coUrsar~n por l()s je~
fes de los interesados dlrectamt'nte a.
Di~ctO'r de la expresada Acad'cmia, ha-
ciendo con~~ar los que se encucntren
en Afrie:! si han cumplido el tiempo
de 1>,'r¡nallcncia ob!iga~oria, dcbierxlo
además tenerse en cuenta lo que pre-
viene la circular de 17 de julio de 1930
(D. O. núm. 159).
Lo manifiesto a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madri.d, 3 de
agosto de 1931.
CirculaT. Excmo. Sa-.: V1Eta la
propue,sta fonnu1a(l.a por el corolltCl
Director de la Academia e6pecial de
lrntendlenda. en cUlIliPlimiento ¿'e lo
dispuesto en el artículo segundo de
Ua orrden circular de 30 de junio úl-
timo (D. O. nÚJm. 143), he tenido.a
bien disponer que los jefe's y oficia-
!les de In tende·nci a que figuran en
la si¡¡-uie,nte rella'Ci6n, pa5'eIl de6tina-
dos die la Academia citada a la nu·e-
va de I.nfalTlt-erfa, Caballería e Inten-
('.:enda, creada IPOa- ¡<Iec1'1C~o de ,la
tnilSma fecha mencitJnada j los que
desempeñarán ,las daes co.rrespon·
dionte5 a 'las. Agrupaciones y Gru.
r-- ... ..' .. ..&' . -" ,". ,.,.
i '~ ti! ~ P -: ili: t, ; ~I I ,~
e ~I f ' a· .·'11 l· I ,1 1 I - -
, ~ ! Ir í f I J:r~ ! I! l. 1 aI IH! ~
o ~.. ... • ,{ I! ! 1 I I ! ti • po
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